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El siguiente estudio se planteó con el fin de analizar la vinculación que existe entre la 
Gestión Estratégica y Posicionamiento de la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. Para 
el logro de los objetivos se empleó el análisis estadístico inferencial mediante prueba de 
hipótesis tomando como referencia el estadístico Rho de Spearman. Su diseño es no 
experimental, con enfoque cuantitativo y grado descriptivo - correlacional. Se contó con 
una población finita de 90 empleados, con una muestra representativa de 73, calculada 
mediante la fórmula de Bernal. Los datos se alcanzaron, aplicando la técnica de la 
encuesta, el cuestionario de preguntas certificados a través de los métodos de juicio de 
expertos y la escala de confiabilidad Alfa de Cronbach. Finalmente se presentaron los 
resultados, conclusiones y recomendaciones, estableciendo la existencia de un vínculo 
estadísticamente significativo positivo entre la Gestión Estratégica y el Posicionamiento de 
la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 






















The objective of the research was to analyze the relationship between Strategic 
Management and the Positioning of the company Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 
Inferential statistical analysis using hypothesis testing was used for the achievement of the 
objectives taking as a reference the Spearman Rho statistic. The design selected was non-
experimental, quantitative and descriptive - correlational. It was a finite population of 90 
employees and a representative sample of 73, calculated using the formula of Bernal. The 
data were obtained through inquiry, with its respective instrument, the questionnaire which 
was validated by the techniques of expert opinion and the scale of reliability Alpha 
Cronbach. Finally presented the results, conclusions and recommendations, by establishing 
that there is a statistically significant positive relationship between Strategic Management 
and Positioning of the company Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 
 














La presente investigación tiene como objetivo establecer el vínculo que existe entre gestión 
estratégica y posicionamiento de la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. En la 
actualidad, el estudio de la gestión estratégica y el posicionamiento en las empresas es un 
campo poco explorado por la investigación administrativa; por ello, la empresa Freeze 
Metal S.A.C., dedicada a la elaboración de accesorios complementarios para sistema de 
aire acondicionado, ha tenido una serie de problemas en los últimos años debido a la 
carencia de una gestión estratégica y un déficit de su posicionamiento dentro del mercado 
peruano.  Al ser una empresa pequeña, carece de procedimientos administrativos para 
poder realizar o plantear métodos que permitan la optimización de la compañía para 
posteriormente, alcanzar el posicionamiento requerido en toda empresa. La presente 
investigación es desarrollada de la siguiente forma: 
El capítulo I, aborda la situación compleja de la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 
2018, planteando la realidad problemática. Así mismo, se realizada una revisión de 
antecedentes y teorías relacionadas al tema con cinco años de antigüedad, se formulan los 
problemas, se plantea el porqué de este estudio, las hipótesis y los objetivos.  
El capítulo II menciona el diseño del estudio, se plantea la operacionalización de las 
variables, definiendo la variable 1, gestión estratégica, de acuerdo al autor Fred (2013), 
como la forma de plantear, poner en práctica acciones que ayuden a las empresas a 
alcanzar las metas establecidas. Así mismo, para la variable 2, posicionamiento, se empleó 
los estudios de Monferrer (2013), mencionando que el posicionamiento de un producto es 
el lugar que ocupa en la mente de los consumidores, para ello es fundamental que la 
empresa consiga diferenciar su oferta centrándose en sus ventajas competitivas. Asimismo, 
contiene la población, muestra de estudio, métodos y mecanismos de recolección de datos. 
En el capítulo III, se presentan los resultados de la investigación, tanto de la 
estadística descriptiva como inferencial, evidenciando la prueba de hipótesis.  
En el capítulo IV se expone la discusión de resultados, contrastando con las teorías y 
antecedentes.  
Las conclusiones y recomendaciones se presentan en los capítulos V y VI, 







1.1.  Realidad problemática 
Actualmente, la mayoría de las empresas se concentran en las micro y pequeñas empresas 
MYPES (Ministerio de la Producción, 2017), las cuales por desconocimiento no realizan 
una buena gestión, ocasionando que no puedan aspirar a un mejor posicionamiento dentro 
del mercado. Estos resultados, en muchas ocasiones, van en sentido contrario a lo que 
exige el mundo. Los conflictos comienzan a surgir, y en distintas ocasiones, no se logra ver 
respuestas, pues no existe una actitud proactiva como lo hacen las empresas grandes que 
cuentan con la capacidad de juntar personas que sean capaces de pensar y reaccionar ante 
cualquier evento. Estas empresas suelen mostrarse como organizaciones que carecen de 
una agilidad mental necesaria para poder lograr la elaboración de un pensamiento flexible 
y dinámico que permita adaptarse a los cambios, los mismos que contribuirán con 
adelantarse a los hechos mediante respuestas efectivas y oportunas. La gestión estratégica 
consiste en la función más relevante dentro de las empresas modernas y conocedoras, pues 
no resulta un proceso empírico o espontáneo, sino más bien técnico que requiere 
creatividad, compromiso y conocimiento.  
 En los Estados Unidos, las empresas pequeñas aportan empleo a un 53 % de la mano 
de obra no agrícola privada. Además, el 47% de totalidad de las ventas dentro del país y 
contribuye con el 51% del PIB dentro del sector privado. De acuerdo con los datos 
ofrecidos por los departamentos de Comercio y del Trabajo, las empresas pequeñas 
predominan en industrias que lograron generar un 62 % de los 2.4 millones aproximados 
puestos de empleo originados en el año 1996. Se ha considerado como factor importante de 
la salud económica y motor de crecimiento al sector en el que se ubican las pequeñas 
empresas, con unos 22 millones de establecimientos. 
 El Centro de Desarrollo Industrial (2015), ha determinado que la desaceleración 
mostrada por Latinoamérica se extiende en el año 2015, logrando proyectar un alza que va 
por debajo del 1%. Dentro de las causas principales de este hecho, se encuentran la gestión 
deficiente administrativa de las organizaciones, Aquel estudio establece que Latinoamérica 
posee el desafío de lograr incrementar su capacidad para recuperarse frente a los impactos 
económicos externos en pro de lograr situación económica y producir un alza sostenible a 







Para tal efecto, resulta necesario fortalecer la infraestructura, las áreas de innovación y las 
capacidades, además de establecer medidas estructurales y reformas para lograr la mejora 
del ambiente de los negocios y preservar el medio ambiente. También, se debe promover la 
innovación, la misma que se sustenta por medio de una fuerza de trabajo que esté más 
entrenada y educada. El progreso de dichos factores va a permitir que la empresa se 
recupere rápidamente frente situaciones económicas que no resulten favorables, a través de 
diversificar la economía que se basa en lograr una producción con mayor valor añadido. 
 El Ministerio de la Producción (PRODUCE 2014), señala que a nivel nacional el 
grupo empresarial formal está constituido en un 99.5% por micro, pequeña y mediana 
empresa (Mipyme) y solo el 0.5% pertenece a la gran empresa, Asimismo señala,  que la 
tasa de supervivencia de las Mipyme en el Perú es a los cinco años de iniciar sus 
actividades (63.7%), lo que demuestra que existe un entorno empresarial con facilidad de 
entrada, pero mayor dificultad de sobrevivencia a mediano plazo. Además nos  indica que 
el 40% de las pequeñas empresas contaban con un plan de negocio al inicio de sus 
operaciones y que el porcentaje disminuye a 20% para las microempresas, con respecto al 
sector, la pesca  y acuicultura (75.5%) es el sector con mayor proporción de MYPE sin 
planes de negocio. 
  De la misma forma, aquellos empresarios que empiezan una MYPE se guían en gran 
parte por su experiencia, intuición y habilidad para actuar ante los cambios generados en el 
ambiente, logrando un vacío dentro de la gestión estratégica que lleve a flote la empresa. 
Así pues, se hacen de la reputación de ser emprendedores con mucha intuición que se 
orientan a la acción, pero que se dedican muy poco al planeamiento de su negocio. Tales 
factores suponen el logro de determinado crecimiento comercial, pero cuando las 
organizaciones van creciendo de forma rápida y no son precavidas se va generando 
desorganización, falta de control, desorden, problemas financieros y la pérdida de la 
eficiencia, sobre todo. 
 En este caso, se tomará como investigación a una empresa dedicada a la elaboración 
accesorios complementarios para sistema de aire acondicionado. Al ser una empresa 
pequeña, no posee procedimientos administrativos y adicionalmente tiene una elevada 
rotación de sus empleados, ya que, tanto el personal como el dueño, no tienen los 







mejora de la compañía así, seguidamente, el posicionamiento requerido que toda empresa 
debería de alcanzar.  
Este estudio plantea hallar el vínculo existente entre la gestión estratégica y el 
posicionamiento de la empresa Freeze Metal S.A.C, Ate, 2018, basándose en las 
herramientas modernas de generación de modelos de innovación y negocio y en los 
principios de planeamiento estratégico, otorgando así información valiosa sobre gestión 
estratégica y desarrollo de modelos de innovación y negocio, adaptada al desarrollo 
particular de una MYPE. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
Mendoza (2014), en su investigación denominado “Diseño de un plan estratégico 2013-
2017 de la empresa Patricia Ramírez”, en la Universidad de Cartagena Colombia para 
lograr el título de Administrador de Empresas. El objetivo fue lograr el planteamiento de 
un plan estratégico 2013-2017 enfocado a la empresa objeto de estudio, teniendo como 
finalidad lograr la mejora de todos y cada uno de sus procesos, para, a la vez, alcanzar una 
optimización en general de toda la gestión. El estudio fue descriptivo. 18 colaboradores de 
la mencionada empresa constituyeron la muestra. Se utilizó la entrevista como técnica y 
del cuestionario como instrumento. Se obtuvo como conclusión que luego del análisis de 
los factores económicos nacionales y efectuar la relación con la actividad que realiza la 
empresa, se determina que esta forma parte de la industria pyme de su país. Además, 
aporta, en una proporción mínima con el desarrollo económico nacional, también es una 
fuente de empleo sólida para la población de Cartagena. Se destacan, asimismo, todos los 
proyectos generados por los gremios de comercio y aquellas leyes nacionales que 
estimulan el progreso de toda pyme.  
 Guerrero y Vélez (2013), con su investigación “Propuesta de un modelo de gestión 
estratégica e indicadores para la mediana empresa de Guayaquil. Caso Omaconsa S.A.”, 
para lograr la maestría en Administración de Empresas. Presentaron como principal 
objetivo establecer las causas principales limitantes del desarrollo del planeamiento 







cualitativo – cuantitativo. 20 empresas conformaron la muestra de dicho estudio. Se utilizó 
el cuestionario como instrumento y la encuesta como técnica. 
 Entre las conclusiones se pudo ver la realidad de diversas empresas del entorno al mismo 
tiempo que se logró evidenciar que el modelo administrativo en su mayoría no posee 
planificación ideal, lo que reduce la gestión gerencial frente a una reacción a los 
inconvenientes o sucesos que se muestran a diario. De la misma forma, la organización no 
tiene conocimiento sobre si sus decisiones lograron ser en verdad estratégicas, además no 
llega a saber qué acciones la alejan o acercan de su visión, por lo que le es imposible dar 
un valor idóneo al trabajo que más contribuye con el propio crecimiento, y así no puede 
lograr una preparación apta para los efectos que se generan por los cambios del mismo 
ambiente.  
Bonilla y Díaz (2015), con su tesis “Análisis de la gestión administrativa y su 
incidencia sobre el desempeño laboral de los funcionarios del Hospital Cristiano de 
especialidades Ciudadela las Piñas del Cantón Milagro, periodo 2012–2014”, para lograr 
la licenciatura de Ingeniería en Contaduría Pública y Auditoría en la Universidad Estatal de 
Milagro, Ecuador.  Como principal objetivo, se presentó el análisis para determinar de qué 
forma afecta la definición de cargos administrativos en el desenvolvimiento laboral de los 
colaboradores del mencionado hospital. La investigación se definió como descriptivo, 
correlacional, transversal, no experimental y cualitativo. 57 colaboradores conformaron la 
muestra. El instrumento fue el cuestionario y la encuesta fue la técnica para este estudio. 
Como resultado obtenido en base a cada una de las interrogantes presentadas entorno al 
problema central que se presenta en la organización, se llegó a la conclusión de que el poco 
grado de progreso que posee la clínica es mínimo; esto por las resoluciones impropias 
llevadas por la directiva empresarial afectando la actuación que presentan los empleados 
que trabajan en dicha empresa. Resultando, así, en un deficiente servicio y por 
consiguiente el descontento de las personas que acuden a ella. 
       Zurita (2015), con su tesis “Diseño de un modelo de marketing inbound para el 
posicionamiento en el mercado nacional e internacional de una empresa textil”,  para 
obtener el título de maestría en Administración de Empresas con mención en Planeación, 
Universidad Católica de Ecuador.  Su objetivo fue lograr crear un modelo de marketing 







industria de tejidos. La investigación fue descriptiva, cuantitativa - cualitativa. 107 
empresas textiles conformaron la muestra. La encuesta fue la técnica usada y el 
cuestionario se usó como instrumento. Entre las conclusiones, se tuvo que las empresas 
textiles no logran aplicar el marketing inbound, tomado este como un factor determinando 
para posicionarse a nivel internacional y nacional. Con respecto a los canales por los que se 
midieron los grados de importancia para contactarse con la clientela, los puntos de venta 
fueron los más utilizados y el mail, la página web y las redes sociales fueron los canales 
menos empleados, debido a que sus beneficios no son muy conocidos.  
 Lomas y Riera (2015), en su investigación titulado “Plan de marketing para el 
posicionamiento de mercado del Taller Automotriz Los Turbos”, para obtener la 
licenciatura en Ingeniería Comercial en la Universidad Politécnica Ecuador, se planteó 
lograr la elaboración de un proyecto de marketing que posicione el taller objeto de estudio. 
La investigación fue cuantitativa y 365 propietarios formaron la muestra. Se utilizó el 
cuestionario como instrumento y la técnica empleada fue la encuesta. Finalmente, se tuvo 
conclusión que la actual situación del mercado del que forma parte el taller objeto de 
estudio fue positiva. Por lo que a través de un estudio efectuado a dueños de autos que usan 
Diesel, se evidencia una alta sensibilidad de la clientela respecto al precio, lo que 
constituye como una variable determinante para la adquisición del servicio. De la misma 
forma, se determinó que la mayoría de clientes del local son buses de servicio público.  
 Christou (2015), en su tesis “Prácticas de la gestión estratégica y su implementación 
en la pequeña y mediana empresa en Chipre”, para optar al título de Máster en 
Administración de Negocios en la Universidad de Neapolis Paphos, tuvo como objetivo 
establecer prácticas de gestión estratégica y su influencia en el comportamiento de las 
PYME en Chipre. Se aplicó el método de investigación descriptivo estadístico. La 
población estuvo constituida por 50 mejores PYME del 2015 de Paphos, Limassol y 
Nicossia, Chipre. 50 gerentes de alto rango conformaron la muestra y se les aplicó el 
cuestionario como instrumento. Los resultados indicaron que todas las empresas tienen una 
estrategia.  Además, las mismas siguen un camino, sin embargo, algunas no saben a dónde 
van, lo que acentúa la necesidad de que las organizaciones utilicen conceptos y técnicas de 
gestión estratégica, también observó que se obtienen grandes beneficios del proceso de 
empoderamiento. Sugiere que las organizaciones deben adoptar un enfoque proactivo en 







impactar en lugar de solo responder a los eventos. Este proceso es una secuencia cuyo fin 
es determinar la dirección futura de una empresa. La investigación indicó que las PYME 
en Chipre son conscientes de la importancia de utilizar prácticas de gestión estratégica, así 
como la importancia de los factores internos y externos. Determinó que las prácticas de 
gestión estratégica mejoran el rendimiento y la ventaja competitiva de PYME en Chipre. 
 Kotiranta (2017), en su tesis “Posicionamiento de una marca corporativa y su 
diferenciación en la industria automotriz de lujo”, tuvo como objetivo conocer las 
estrategias corporativas relacionadas con el posicionamiento competitivo y la 
diferenciación a través de la personalidad de la marca. Se realizó un estudio empírico/ 
cualitativo/cuantitativo, donde la muestra estuvo conformada por cuatro compañías 
automotrices para representar el subconjunto de Premium para el segmento automotriz de 
lujo. Su técnica fue el análisis de contenido. Se concluyó que basado en la aplicación de 
dos marcos de personalidad de marca diferentes, cada una de las cuatro compañías 
automotrices expresa sus personalidades de marca con perfiles de marca corporativos 
únicos. Además, la mayoría de las empresas automotrices de lujo se posicionaron de 
manera muy similar dentro del marco de personalidad de la marca Aaker. Sin embargo, en 
el marco automotriz de lujo se observaron otras diferencias en el posicionamiento. 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
Romero (2016), en su tesis “La gestión estratégica y su influencia institucional en los 
planes estratégicos de las universidades públicas del Ecuador. Caso: Universidad Técnica 
de Machala”, para lograr el doctorado en Ciencias Administrativas, en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, planteó como objetivo general lograr un modelo de 
gestión estratégica institucional para lograr influir sobre los planes estratégicos de la 
universidad objeto de estudio. Con respecto a la metodología, el diseño fue no 
experimental- explicativo correlacional- transaccional. La población constituyó a 
directivos, personal administrativo responsable de los planes estratégicos y docentes 
titulares. Se empleó la encuesta como instrumento. Se obtuvo como resultado que la 
misión empresarial, dentro de la planificación operativa anual, logra una influencia 
decisiva en la estimación estratégica de los cálculos de planes operativos anuales 
efectuados. La correlación evidenció un resultado positivo (0.745) y con un alto grado de 







positivos que se efectúan en la gestión organizacional van a ocasionar una mejoría 
determinante en la evaluación estratégica. Se evidenciará una influencia clara de la gestión 
organizacional de la información sobre la implementación estratégica en relación a las 
metas efectuadas. El nivel de correlación resultó positivo (0.174) y con una alta influencia 
en un grado de importancia menor a 0.01. Todos los cambios efectuados en la gestión 
organizacional van a ocasionar una mejoría determinante en la implementación estratégica.  
 Camposano (2015), en su investigación “Influencia de la gestión estratégica en la 
comercialización del café en la Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. 2014”, para 
lograr la licenciatura en Administración en la Universidad Nacional del Centro del Perú, se 
planteó como principal objetivo establecer de qué forma la gestión estratégica va a influir 
en la comercialización del café en la empresa mencionada. Para desarrollar esta 
investigación, se empleó el método científico, el cual se aplicó de acuerdo a tres puntos de 
vista metodológicos: proceso metódico – sistemático, proceso racional – reflexivo y 
proceso dialéctico – lógico. 32 trabajadores de la organización conformaron la población y 
ésta, al ser muy pequeña, fue tomada también como el total de la muestra. Se aplicaron 
entrevistas y una encuesta para poder recolectar los datos. En los resultados se logró 
establecer que la gestión estratégica marca una positiva influencia sobre la 
comercialización del café en la cooperativa objeto de estudio, confirmando, así, la 
hipótesis y explicando el problema general.  
 Meza (2013), en su tesis “La gestión estratégica de costos en la rentabilidad en las 
empresas de ensamblaje e instalación de ascensores en Lima Metropolitana, año 2012”, 
para lograr el título de Contador Público en la Universidad San Martin de Porres. El 
principal propósito del estudio fue precisar si se evidencia una influencia de la efectiva 
implementación de una administración decisiva de costos sobre el beneficio en las 
organizaciones de construcción y montaje de ascensores en las condiciones de tiempo y 
espacio ya mencionadas. La metodología utilizada fue de carácter descriptivo. La 
población la conformaron 170 profesionales, entre los que se encontraban gerentes de 
campo y administrativos, economistas, contadores, ingenieros de las empresas de 
instalación y ensamblaje de ascensores de la ciudad. Al ser una población heterogénea, la 
muestra resultó de 35 profesionales. Como instrumentos que permitieron la recogida de los 
datos se usaron la encuesta y la entrevista. Entre los resultados del estudio se pudo 







y estratégicos al comenzar su ejercicio económico, pero lo hicieron con algunas carencias, 
motivo por el que no se logró definir, evaluar, medir y controlar qué tanto es el riesgo 
financiero en las empresas. De la misma forma, debido a la escasez de estrategias 
competitivas en cada proceso del manejo de organizaciones, no se consiguieron los 
productos que se esperaban; No logrado implementar el método Cadena de valor para 
lograr una mejoría de sus actividades en forma general, las organizaciones en cuestión. 
 Méndez (2017), en su investigación “Gestión estratégica y la eficiencia 
organizacional del personal administrativo en la Municipalidad Distrital de Acoria 
Universidad Nacional de Huancavelica - año 2015”,  para lograr la licenciatura en 
Administración. El objetivo principal consistió en identificar el nexo entre la eficiencia 
empresarial y la gestión estratégica de los empleados que forman parte de la 
administración de la municipalidad objeto de estudio. La metodología empleada fue 
transversal no experimental. La muestra y población estuvieron conformadas por 76 
personas. El instrumento para recolectar datos fue la encuesta. Dentro de los desenlaces del 
estudio, se encontró una incidencia importante entre la eficiencia empresarial y la gestión 
estratégica del personal de la municipalidad. Se identificó una correlación de 86% la cual 
se identifica como positiva fuerte. Se halló también una probabilidad asociada P (t>14,498) 
=0,0<5% que evidencia una correlación significativa. La gestión estratégica resultó baja 
para el 5.3 % de los casos, para el 34.2 % resultó media y para el 60.5 % resultó alta. En lo 
que refiere a la eficiencia organizacional para el 2.6 % de los casos resultó baja, para el 
19.7 % resultó media y para el 77.6 % terminó siendo alta.  
 Ripa (2017), con su investigación titulada “Neuromarketing y posicionamiento de 
marca de la empresa Apícola Real Bee del distrito de Andahuaylas, 2015”,  para lograr la 
licenciatura de Administración de Empresas en la Universidad Nacional José María 
Arguedas, se planteó como principal objetivo definir de qué forma el Neuromarketing llega 
a relacionarse con el lugar del sello que tiene la empresa objeto de estudio. La metodología 
fue transversal, no experimental, con un diseño descriptivo y correlacional, además de 
poseer un enfoque cuantitativo. 196 clientes de la empresa conformaron la muestra del 
estudio. Se empleó la encuesta como forma de recoger los datos y como instrumento se 
empleó el cuestionario. Se tuvo como conclusión que sí existe una correlación positiva 
alta, donde el 55.61% señalan que el Neuromarketing no se aplica y un 45.92% que 







1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Gestión estratégica 
1.3.1.1. Teoría de Gestión por diferentes autores 
Ackoff (1997) citado por Torres (2014), menciona que la gestión es como un proceso para 
la toma de decisiones diferenciado por:  
 Es una decisión anticipada, algo que hacemos antes de efectuar una acción. 
 Se requiere cuando las metas trazadas necesitan un grupo de decisiones 
interdependientes, esto requiere que se originen un sistema de decisiones; por 
ello se cataloga como un sistema, no sólo de una acción o decisión autónomo.  
 Por tanto, se enfoca en la creación de uno o más estados futuros deseados y que 
no es posible que se den a menos que se propicien. 
          Ackoff (1997) citado por Torres (2014), señala que la gestión es un proceso que 
significa la elaboración y la evaluación de cada parte de un conjunto relacionado entre sí, 
de toma de decisiones antes de iniciar una acción, y que no es probable alcanzar el estado 
futuro deseado si no se adopta la acción apropiada. Señala la importancia de la planeación 
al indicar que si no se planea es imposible evitar que la planeación de los demás nos 
alcance, por eso el lema de planear o ser planeado. 
 Ansoff (1957) citado por Millán, Montoya y Montoya (2015), expone en cuanto a 
este modelo de gestión, que una organización llegará a sus objetivos en función que su 
percepción del entorno es congruente con su dinamismo y su capacidad de respuesta, 
también señala que es el proceso de cambio que la empresa pasa de un estado a otro. Este 
modelo está representado por una estructura conceptual: 
 Medio Ambiente: Resume la evolución histórica de las organizaciones. 
 Evaluación de los sistemas de respuesta: Por control de desempeño, extrapolación, 
anticipación y a través de la flexibilidad. 
 Postura estratégica: Fases de cambio en que la organización va de un estado a otro. 
 Sistema de administración de eventos estratégicos: Evaluación constante de los 







 Porter (1991) citado por Millán, Montoya y Montoya (2015),  Las organizaciones 
cuentan con una estrategia competitiva siendo esta la unión de los fines por los cuales se 
está esforzando y los medios que utiliza para alcanzarlos, para Porter la formulación de una 
estrategia consiste en relacionar  la organización con su medio ambiente y comprende los 
siguientes enfoques:  Objetivos futuros, diferenciación, ventas de costos, tomar ventajas de 
cambio, recursos de competencia y estrategia actual de la competencia. 
 Fred (2013), define su modelo como un enfoque objetivo y sistemático para la toma 
de decisiones en la empresa, comprende de 3 etapas: Formulación estratégica, 
implementación estratégica y evaluación estratégica.  
1.3.1.2. Definición 
Bonicatto (2017), manifiesta que la gestión estratégica como la forma de organizar una 
serie de dimensiones de análisis y de operaciones interrelacionadas entre cada una de ellas, 
que son consideradas de manera total o parcial cuando se afronta un proceso de gestión 
dentro de una organización enfocada a ser estratégica o cuando se encuentra en una 
planificación. 
 De acuerdo a Teece, Pisano y Shuen (1997) citados por González y Martínez (2014), 
el aspecto básico en el área de la administración estratégica es entender la forma cómo las 
organizaciones obtienen y conservan su ventaja competitiva. Para estos autores, el 
conjunto empresarial está formado por situaciones relacionadas con una competencia 
basada en la innovación, la relación precio-desempeño, el incremento de las utilidades y la 
“destrucción creativa”. 
Gestión. 
Según Arrieta et. al (2016), uno de los elementos que puede ayudar a generar las ventajas 
competitivas es la gestión que se podría conceptualizar como un manejo institucional, total 
e inclusiva de los impulsos grupales de una empresa. La gestión es imprescindible para 








 Según Navarro y Lladó (2014), la gestión está referida a aquella actividad 
profesional que pretende definir objetivos y los medios por los que estos se van a lograr; no 
obstante, necesita que se establezca una organización de sistemas, además que se fabrique 
una táctica de desarrollo y que se ejecute la gestión personal. 
 Esta gestión forma parte del ambiente directivo, aquel ambiente que compone las 
actividades del líder para que logre todos los objetivos trazados por una empresa en 
particular.  
Estrategia. 
Koontz (1991) citado por Díaz (2014), señaló que los métodos son planteamientos 
genéricos de labor que tienen responsabilidades de énfasis y formas para implementar una 
tarea sencilla. Como modelos de fines, estos se han creado de tal manera, con la finalidad 
de otorgarle a la empresa un mando unificado. 
Planeación estratégica. 
Ohmae (1982) citado por Díaz (2014), la finalidad de la planeación estratégica es aceptar 
que la organización consiga, tan eficientemente como sea posible, un provecho que se 
mantenga sobre sus adversarios. La estratégica empresarial implica el cambio de las 
fuerzas relativas de la organización para alejarse de sus rivales de forma eficaz. 
1.3.1.3. Dimensiones de la gestión estratégica 
a) Formulación estratégica 
Para Fred (2013), la formulación de la estrategia incorpora el desarrollo de la visión y 
misión, determinar las oportunidades y amenazas externas para la organización, identificar 
las fortalezas y debilidades, establecer objetivos a largo plazo, crear estrategias alternativas 
y escoger las estratégicas particulares que se han de seguir. 
Entre los asuntos de la creación de la estrategia están elegir nuevos negocios a 
empezar, cuáles dejar, manera de fijar los recursos, si es aconsejable participar en 
mercados internacionales, si es una mejor opción asociarse o hacer un negocio conjunto, y 







 Los estrategas deben decidir qué estrategia alterna reporta más beneficios, que 
decisiones tomadas, mercados, recursos, y tecnologías durante en un tiempo prolongado.  
 Los empresarios tienen una mejor perspectiva para entender los resultados de sus 
decisiones al planear las estrategias y la facultad para comprometer los recursos necesarios 
para su implementación. 
Indicadores: 
 Visión 
  Según Martínez y Milla (2012), el elemento de inicio para acoplar el orden de objetivos 
de un negocio es la perspectiva de una compañía, que se conceptualiza como la 
enunciación que marca el lugar que se desea a futuro. Un enfoque se cumplirá o no, 
dependiendo de los elementos participan de acuerdo a la estrategia empresarial.  
 Misión 
 Según Martínez y Milla (2012), el cometido de la compañía discrepa de la visión en que 
engloba tanto la finalidad de la organización como fundamento de la competencia y la 
ventaja en la competencia. En cambio, la exposición de visión es más grande, esta será 
puntual y concentrada en los procedimientos que la organización usará para competir. 
 Identificación de oportunidades y amenazas 
Para Fred (2013), se refieren a identificar los acontecimientos ambientales, políticos, 
legales, económicos, sociales, culturales demográficos, tecnológicos y competitivos que 
podrían afectar de manera positiva o negativa a la organización.  
 Determinación de fortalezas y debilidades 
Según Fred (2013), las debilidades y fortalezas dentro de la organización son las tareas que 
una empresa controla. Estas están relacionadas con la administración, producción, el 
marketing, investigación y desarrollo finanzas y contabilidad. Determinar y valorar las 
debilidades y fortalezas de una organización es una labor necesaria de la gestión 
estratégica. Las empresas consagran muchos esfuerzos a descubrir métodos que 








Chiavenato (2013), un objetivo es un planteamiento escrito que arroja los resultados que se 
obtendrán en un tiempo establecido. El objetivo será cuantificado y será difícil, importante 
y compatible. Las cantidades de la cuantificación permiten orientar el trabajo de los 
gerentes hacia un resultado medible, importante y compatible con el resto de los 
resultados. 
 Estrategias 
 Según Fred (2013), las estrategias son los canales por el cual  se lograrán los 
objetivos a largo plazo. Algunas estrategias de negocios son, la diversificación, el 
desarrollo de productos, la expansión demográfica, aumento de la participación en el 
mercado, las empresas conjuntas. 
b) Implementación Estratégica 
Según Fred (2013), la implementación estratégica suele conocerse como la etapa de la 
acción que significa movilizar a los directivos como a los empleados para desarrollar las 
estrategias planteadas.   Implica ejecutar una cultura que apoye las estrategias, dando como 
resultado una estructura organizacional efectiva, para ellos las organizaciones deben crear 
políticas,  motivar a los empleados, establecer objetivos anuales, asignar recursos para que 
se pueda ejecutar las estrategias planteadas. 
Las habilidades interpersonales son importantes para la implementación exitosa de la 
estrategia, una implementación efectiva viene de la habilidad de los gerentes de incentivar 
a los colaboradores, y esto es más un arte que una ciencia. Las estrategias planteadas pero 
que nunca se llevan a cabo no cumplen con ningún propósito. 
Indicadores:  
 Competencia de los empleados 
Según Gómez (2015), esta tiene que ver con la capacidad y el buen juicio vinculados con 








 Desarrollo de liderazgo 
Según Bavelas (1967) citado por Chiavenato (2013), se refiere a un proceso constante 
de alternativas que brindan que la empresa progrese hacia sus objetivos a pesar de las 
calamidades externas e internas. 
 Motivación de personal 
Según Etzioni (1970) citado por Chiavenato (2013), explica que la gestión científica se 
fundamenta en la definición de homo economicus, según la cual la conducta de las 
personas es impulsada únicamente por la obtención de dinero y por los premios 
salariales de una labor, por lo tanto, el diseño de la administración se basa en eso. 
 Compromiso de personal 
Según Deloitte (2016), el compromiso organizacional es una necesidad dentro de toda 
organización para acrecentar la competencia de las organizaciones a través de la 
obtención de las metas empresariales. 
c) Evaluación estratégica 
 Según Fred (2013), esta es la última fase de la gestión estratégica. Es la forma que 
tienen los directivos de saber si algunas estrategias no están funcionando eficazmente. Las 
estrategias son sensibles a futuros cambios, dado que los factores tanto externos como 
internos cambian de manera constante. Las evaluaciones estratégicas constan de tres 
actividades fundamentales los cuales son, revisar los factores externos e internos en 
función de los cuales se formulan las estratégicas actuales, medir el desempeño y aplicar 
las acciones correctivas. 
 El triunfo crea nuevas y distintas situaciones; las empresas que son condescendientes 
con ellas mismas se condenan a desaparecer. 
Indicadores:  
 Control 
Chiavenato (2013), hace referencia al control como la forma de evitar o restringir 







 Medición del desempeño 
Para Fred (2013), esta labor incorpora relacionar los resultados requeridos con los 
resultados obtenidos en realidad, estudiar los extravíos respecto a los objetivos, valorar 
la actuación personal y comprobar el avance hacia los planes establecidos. Por lo 
general, en este trayecto se utilizan las metas anuales y de largo plazo. Las normas 
para valorar los métodos deben ser medibles y fácilmente verificables. Las normas que 
revelan los resultados en algunos momentos son más significativas que aquellos que 
revelan lo que ya ha ocurrido. 
 Retroalimentación 
Canabal y Margalef (2017), la retroalimentación tiene como tarea esencial el soporte 
del aprendizaje, no sólo para examinar una labor terminada, ubicar y subsanar 
desaciertos o indicar aciertos sino para situar, apoyar y motivar a los asistentes. 
1.3.2. Posicionamiento 
1.3.2.1.  Teorías del posicionamiento según autores 
Según Porter (1979) citado por Monferrer (2013), para evaluar el posicionamiento a largo 
plazo de un producto y obtener un lugar en un público objetivo, la organización debe 
considerar el resultado sobre la sostenibilidad a largo plazo de cinco fuerzas, denominadas 
las cinco fuerzas competitivas: La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores, el 
poder de negociación de los diferente proveedores, contar con la capacidad para negociar 
con los compradores constantes y aquellos que solo lo van a hacer de vez en cuando, los 
productos sustitutos, el enfrentamiento entre competidores. 
 Según Porter (1979) citado por Monferrer (2013), existen tres maneras de elegir la 
ventaja competitiva en el mercado: 
1. Estrategia de costes: la organización desarrolla actividades que le permitan reducir 
costes. 
2. Estrategia de diferenciación: la organización desarrolla actividades que le permitan 
diferenciar y resaltar su producto frente al resto de los sustitutos del mercado. 
3. Estrategia de enfoque: la organización desarrolla actividades que le permitan ingresar 








El posicionamiento, vocablo estampado por los norteamericanos Ries y Trout (1982) 
citado por Ayala (2013), se refiere a las apreciación que tienen los consumidores sobre un 
producto o una marca, en relación con otras que existen en el mercado. 
 Según Trout y Rivkin (1996) citado por Ayala (2013), el campo de batalla del 
marketing es la mente del consumidor y cuanto más se entienda cómo funciona será más 
fácil comprender cómo opera el posicionamiento. Refieren que las mentes son inseguras,  
porque tienden a ser emotivas, más que racionales en muchos casos;  
Según Kotler y Armstrong (2008) citado por Castro (2017), se deben seguir tres 
pasos para incursionar en el mercado meta: la segmentación, la identificación del mercado 
meta y el posicionamiento. Los autores definen “el posicionamiento como el proceso de 
hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los 
productos de la competencia, en las mentes de los consumidores meta”. 
Según Kotler y Armstrong (2008) citado por Castro (2017), se deben seguir tres 
pasos para incursionar en el mercado meta: la segmentación, la identificación del mercado 
meta y el posicionamiento. Los autores definen “el posicionamiento como el proceso de 
hacer que un producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los 
productos de la competencia, en las mentes de los consumidores meta”. 
 Además, Kotler (2001) citado por Pedraza (2014), indica que el posicionamiento 
consiste en mostrar la oferta de la compañía de tal forma que ocupe un lugar claro y 
preferido en la mente de los consumidores. Para lograr esta preferencia, el negocio debe 
decidir cuántas y cuáles diferencias destacar entre los clientes meta, tomando en cuenta que 
dicha diferencia satisfaga los siguientes criterios: importancia, distinción, superioridad, 











Posicionamiento de mercado. 
 Para Asencio del Arco y Vásquez (2016), el posicionamiento de mercado tiene que 
ver con aquel lugar que ocupa un determinado producto en la mente del cliente.  
 
Apple es identificado con diseño e innovación; la empresa Toyota con calidad y 
tecnología. El autor hace referencia que la estrategia de posicionamiento consiste en definir 
la imagen que se desea conseguir a la empresa o a la marca, de tal forma que el público 
objetivo comprenda y aprecie la diferencia competitiva sobre las empresas competidoras. 
Errores del posicionamiento. 
         Según Kotler (2006) citado por Asencio del Arco y Vázquez (2016), existen errores 
comunes de posicionamiento: 
 Infra posicionamiento: algunas empresas se dan cuenta de que sus 
consumidores solo tienen una idea vaga de su marca y que no vinculan nada 
especial con ella. 
 Sobre posicionamiento: los consumidores pueden tener una idea muy definida 
sobre un producto, lo que disminuye el mercado. 
 Posicionamiento confuso: los compradores pueden tener una imagen confusa 
de la marca como consecuencia de que se busquen demasiadas asociaciones o 
se modifique el posicionamiento con demasiada frecuencia. (P.148) 
La tarea del posicionamiento. 
 Según Monferrer (2013), es indispensable que la empresa consiga distinguir su 
producto, enfocándose en sus ventajas competitivas, posteriormente debe construir su 
posición sobre la que, de entre todas ellas, resulte más adecuada y se diferencie para los 
compradores (mercado meta). Por consiguiente, llevar a cabo una estrategia de 
posicionamiento conlleva a un procedimiento compuesto de cuatro etapas sucesivas: 
 
• Determinar los principales atributos del producto. 
• Conocer la posición de los competidores en base a los atributos. 







• Transmitir el posicionamiento, una vez escogido el atributo o los atributos 
adecuados, la empresa debe de comunicarlo de manera eficaz a través del resto de 
los elementos del marketing mix. 
1.3.2.2. Dimensiones del posicionamiento. 
a) Mercado Meta 
Según Kotler y Armstrong (2013) citado por Alarcón, Palacios y Rozas (2016), 
manifiestan que uno mercado meta radica en un grupo de consumidores que poseen 
características o particularidades usuales, a quienes la empresa dispone servir. Son los 
consumidores agrupados con características semejantes, que la empresa se dirige y le 
brindar a su producto o servicio. 
Indicadores: 
 Compradores 
Para Monferrer (2013), tiene que ver con el individuo que realmente decide conseguir el 
artículo. 
 Necesidades 
Según Monferrer (2013), son las razones por las que consigue la mercancía, 
fundamentándose en la utilidad o recompensa de insuficiencias que suponen. 
 Características 
Gardey JPPyA (2011) citado por Guizado (2018), la característica es una propiedad que 
ayuda a reconocer a algo o alguien, diferenciándolo de sus similares. Trata de aspectos 
relacionados con el carácter, la naturaleza o lo figurado, pero también al aspecto físico. 
b) Producto 











Según la Norma ISO 9000 (2015), conceptualiza la satisfacción como el conocimiento del 
comprador sobre el nivel en que se han dado sus exigencias. 
 Beneficios 
Según Monferrer (2013), proporciona, sitúa y hace más grata la adquisición y la utilización 
de la mercancía.  
c) Ventaja competitiva 
Según Afuah (2009), citado por Espinoza (2014), es su disposición para lograr una mejor 
medida de favores que la tasa mitad de los dividendos del mercado en que rivaliza. 
Cualquier empresa que desee triunfar debe brindar a los usuarios favores meritorios en 
comparación con el rival. 
Indicadores: 
 Precio 
Según Monferrer (2013), el precio es la porción de recursos monetarios que se recauda por 
un artículo o por una asistencia, o la adición de todos los precios que los clientes cambian 
por la gracia de tener o emplear mercancía. 
 Atributos 
Para Espinoza (2014), son los que permiten ubicar educadamente un sello, por lo que 
tienen que ser importantes para la clientela, de no ser así, no valdrá la pena establecer una 
técnica de posicionamiento de marca. 
 Valor agregado 
Para Cancino (2013), es una diferenciación o característica extra o poco común que 








1.4. Formulación del problema 
1.4.1.    Problema general 
¿Cuál es la relación entre gestión estratégica y posicionamiento de la empresa Freeze 
Metal S.A.C., Ate, 2018? 
1.4.2. Problemas específicos 
 ¿Cuál es la relación entre formulación estratégica y posicionamiento de la empresa 
Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación entre implementación estratégica y posicionamiento de la 
empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018? 
 
 ¿Cuál es la relación entre evaluación estratégica y posicionamiento de la empresa 
Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1. Justificación teórica 
Esta investigación se justifica desde el aspecto teórico porque busca conocer el impacto 
que tiene la gestión estratégica en el posicionamiento, posterior a la revisión de 
antecedentes y teorías relacionadas al tema, conceptos básicos de las variables. De esta 
manera los resultados podrán servir como referencia a otros investigadores. 
1.5.2. Justificación metodológica 
Para cumplir con los objetivos de esta investigación se estableció métodos, técnicas e 
instrumentos que permitieron dar el sustento científico sobre aspectos que interesan a la 
investigación, cuando sea demostrada su validez y confiabilidad podrán ser utilizados en 
otros trabajos de investigación.  De la misma forma pretende contribuir con el aporte de 
nuevas nociones a los estamentos empresariales que colaboren con el progreso del 








1.5.3. Justificación práctica  
El siguiente trabajo resulta relevante ya que, que busca que la formación de cada empleado 
llegue a armonizar con el plan de desarrollo y funcionamiento, así como con el 
planeamiento estratégico de sus organizaciones, con especial atención en la visión y 
misión. Todo ello con el fin de lograr el principal propósito de la gestión estratégica 
organizacional con mentalidad de posicionamiento, aplicando tácticas y estrategias que les 
concederán mayor cobertura en el desarrollo profesional. 
1.5.4. Justificación social económica  
La presente tesis refleja un impacto social y económico, ya que ayudará a incentivar a cada 
uno de los colaboradores a tener una mejor perspectiva y un gran desempeño en cada una 
de sus funciones. Finalmente, desde la perspectiva profesional, va a demostrar los 
conocimientos conseguidas por el investigador en todo el tiempo de estudio, permitiendo 
que se realicen próximas investigaciones que se basen en la actual. 
1.6. Hipótesis 
1.6.1.   Hipótesis general 
Existe relación entre gestión estratégica y posicionamiento de la empresa Freeze Metal 
S.A.C., Ate, 2018. 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
 Existe relación entre formulación estratégica y posicionamiento de la empresa Freeze 
Metal S.A.C., Ate, 2018. 
 
 Existe relación entre la implementación estratégica y posicionamiento de la empresa 
Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 
 
 Existe relación entre evaluación estratégica y posicionamiento de la empresa Freeze 










1.7.1.  Objetivo general 
Determinar la relación entre gestión estratégica y posicionamiento de la empresa Freeze 
Metal S.A.C., Ate, 2018. 
1.7.2. Objetivos específicos 
 Determinar la relación entre formulación estratégica y posicionamiento de la 
empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 
 
 Determinar la relación entre la implementación estratégica y posicionamiento de la 
empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 
 
 Determinar la relación entre evaluación estratégica y posicionamiento de la empresa 











2.1.  Diseño de investigación 
En el caso del diseño y método utilizados para realizar la presente investigación se usó los 
siguientes:  
El diseño del trabajo es no experimental. Este tipo de investigación, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), se enfoca en contemplar situaciones que ya existen. La 
investigación se realiza sin manipular deliberadamente las variables. 
El enfoque empleado es cuantitativo. De allí que, Hernández, Fernández y Baptista (2014),  
“Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). 
El nivel de estudio es descriptivo correlacional. Según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014).  Descriptivo ya que este tipo de estudio se limitará a describir la situación actual de 
las variables y correlacional porque se establecerá interdependencia entre gestión 
estratégica y posicionamiento.  
El tipo de estudio es aplicado, porque se estudia las posibilidades de aplicación de una 
nueva teoría en la vida real de la empresa Freeze Metal SAC. 
2.2.  Variables, operacionalización 
2.2.1 Variables  
En la tabla 1 se detalla las variables a desarrollar en la investigación. 
Tabla 1. Variables en estudio 
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2.2.2 Matriz operacional 



















Identificación de oportunidades y amenazas 3 





Competencia de los empleados 7 
Desarrollo de liderazgo 8 
Motivación de Personal 9 




Medición del desempeño 12-13 












 Mercado Meta 





Satisfacción 20 – 21 - 22 
Beneficios 23 - 24 
Ventaja competitiva 
Precios 25 - 26 
Atributos  27 - 28 
Valor agregado 29 - 30 
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.  Población y muestra 
Población. 
 Para Arias (2006) citado por Gallardo (2017), la población constituye un grupo 
determinado con particularidades frecuentes para los cuales serán prolongables los 
resultados de la exploración.  Para el presente estudio, la población se conformará de 90 
empleados de la empresa Freeze Metal S.A.C. 
 Muestra. 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la muestra es el subconjunto de la 
población del cual se recogen los fundamentos y que debe ser característico de ésta.  El 
tipo de la modelo es probabilística – aleatorio simple. 
Para poder valorar la muestra se empleó la siguiente fórmula:  
𝐧 =
𝒁^𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐 ∗ 𝐍
𝒆^𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁^𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 
 
Reemplazando lo datos en la formula, se tiene: 
𝐧 =
𝟏. 𝟗𝟔^𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟗𝟎
𝟎. 𝟎𝟓^𝟐 ∗ (𝟗𝟎 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔^
𝟐
∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓
 







La muestra total para la presente investigación está conformada por 73 trabajadores entre 
administrativos y operarios de la empresa Freeze Metal S.A.C. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica de recolección de datos. 
Según Arias (2006) citado por Gallardo (2017), la encuesta intenta conseguir información 
de un conjunto o una parte de la población de estudio.  
La técnica utilizada para recolectar información y datos será la encuesta, debido a que va a 
permitir recabar información valiosa por medio de respuestas que ofrecen los encuestados 
de acuerdo a las preguntas que el investigador ha preparado.  
Instrumentos de recolección de datos. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), un instrumento es una técnica que se usa 
en la investigación para asentar información sobre las variables que se estudian. El 
instrumento empleado fue el cuestionario.  El instrumento posee 30 interrogantes; 15 
interrogantes destinadas a la variable 1 (gestión estratégica) y 15 destinadas a la variable 2 
(posicionamiento). Este cuestionario se orientará a trabajadores de la empresa Freeze 
Metal. 
Confiabilidad 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), la confiabilidad constituye aquella 
herramienta de medición que indica el nivel en que su repetida aplicación sobre el mismo 
objeto o individuo genera iguales resultados.  
Esto se ilustra en el siguiente cuadro: 








   
 La confiabilidad del instrumento se llevó a cabo a través del método de Alfa de 
Cronbach al ingresar los datos recopilados al programa estadístico SPSS 23, una vez 
realizada la muestra correspondiente a 73 colaboradores de la empresa Freeze Metal 
S.A.C., con 30 preguntas en total. 
Tablas de fiabilidad  
A. Variable 1: La Gestión Estratégica 





                                          
 
       Fuente: SPSS 23. 
 
Tabla 4. Estadística de fiabilidad del instrumento 1 
 
                   Fuente: SPSS 23 
 
En las tablas 3 y 4 el estadístico de fiabilidad para la variable 1 señala que la prueba resulta 
confiable, debido a que se halló un valor de 0.958; lo que indica que el grado de fiabilidad 







B. Variable 2: El posicionamiento 





                                        
 
 
              Fuente: SPSS 23. 
 




                                                   
                       
Fuente: SPSS 23. 
En las tablas 5 y 6 el estadístico de fiabilidad para la variable 2 señala que la prueba resulta 
confiable, ya que se halló un valor de 0.941; lo que indica que el grado de fiabilidad, tanto 
del instrumento como de los demás ítems, es valorado elevado. 
Fiabilidad general 
Tabla 7. Procesamiento de casos de las variables 1 y 2 







Tabla 8. Fiabilidad de los instrumentos 1 y 2 
 
            Fuente: SPSS 23. 
En las tablas 7 y 8 el estadístico de fiabilidad para la variable 1 y 2 señala que la prueba 
resulta confiable, debido a que se halló un valor de 0.975; lo que indica que el grado de 
fiabilidad para el instrumento y los ítems, en general, resulta elevado. 
Validez   
 Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalaron que el valor de un instrumento se 
va a comprobar cuando este mida lo que realmente quiera evaluar. La validez resulta una 
situación que se genera de las consecuencias, más no del instrumento en sí. Así, se puede 
afirmar que un instrumento por sí mismo no puede resultar válido hasta que se le mida de 
acuerdo con el fin que este posea respecto a un conjunto de situaciones o individuos 
determinados.  
 El instrumento utilizado para el estudio fue puesto a juicio de expertos, miembros de 
la Escuela de Administración de la Universidad César Vallejo. Sus nombres son: 
a) Mg. Víctor Fabián Romero Escalante. 
b) Dr. Roberto Justo Tejada Estrada. 









2.5.  Métodos de análisis de datos 
El método de análisis de datos utilizada fue el descriptivo e inferencial aplicando el 
programa estadístico SPSS 23. Las pruebas que se ejecutaron para el estudio fueron a 
través del Alfa de Cronbach, el cual mide la confiabilidad del instrumento, así como el 
juicio de expertos que validan el instrumento, que en este caso será el cuestionario cuyas 
alternativas serán cinco, asignándoles puntaje para cada alternativa conforme lo sugiere 
Likert, y se han desarrollado niveles para poder interpretar. 
     
 
          
 
 
2.6.  Aspectos éticos 
 Se consideraron los siguientes aspectos éticos para el desarrollo de la investigación:  
 Utilización de la información: la identidad de cada una de las personas que formó 
parte de la encuesta fue respetada y no se empleó la información recopilada para 
otro fin.  
 Valor social: se evitó que los individuos que formaron parte de la investigación 
estuvieran expuestos al peligro, o tomados por obligación, al contrario, se 
mostraron dispuestos a colaborar con la encuesta.  
 Validez científica: la valoración de las teorías estudiadas es correcta puesto que la 
información expuesta de otros autores o de carácter externo cuenta con las fuentes 




  Nuca 1 
Casi nunca 2 
Algunas veces 3 













3.1. Resultados descriptivos 
Tabla  9. Resumen de casos 
Fuente: Elaboración propia/SPSS 
 
Tabla 10. Frecuencia de la variable Gestión estratégica 
Fuente: SPSS 23 
 
 
Gráfico 1. Variable Gestión estratégica. 








La tabla 10 y el gráfico 1 muestran las frecuencias que resultaron de la variable gestión 
estratégica, luego de aplicar el cuestionario a los 73 colaboradores de la empresa Freeze 
Metal S.A.C., de ellos el 60.27% indicaron que la gestión estratégica es de nivel regular, 
un 24,66% indicó que es bueno y 15,07% indicó que tiene un nivel bajo. 
Tabla 11. Frecuencia de la Variable Posicionamiento 
    
Fuente: SPSS 23 
Gráfico 2. Variable Posicionamiento 











La tabla 11 y el gráfico 2 muestran las frecuencias que resultaron de la variable 
posicionamiento, luego de aplicar el cuestionario a los 73 colaboradores de la empresa 
Freeze Metal S.A.C., de ellos el 82.19% indicaron que el posicionamiento es de nivel 
regular, un 15.07% indicó que es bueno y 2.74% indicó que tiene un nivel bajo. 
Tabla 12. Dimensión Formulación estratégica 
              Fuente: SPSS 23 
 
 
Gráfico 3. Dimensión Formulación estratégica 










La tabla 12 y el gráfico 3 muestran las frecuencias  que resultaron de la dimensión 
formulación estratégica, luego de aplicar el cuestionario a los 73 colaboradores de la 
empresa Freeze Metal S.A.C., de ellos el 58.90% indicaron que la dimensión formulación 
estratégica es de nivel regular, un 24.66% indicó que es bueno y 16.44% indicó que tiene 
un nivel bajo. 
Tabla 13. Dimensión Implementación estratégica 
 
     Fuente: SPSS 23 
Gráfico 4. Dimensión Implementación estratégica 










La tabla 13 y el gráfico 4 muestran las frecuencias  que resultaron de la dimensión 
implementación estratégica, luego de aplicar el cuestionario a los 73 colaboradores de la 
empresa Freeze Metal S.A.C., de ellos el 72.60% indicaron que la dimensión 
implementación estratégica es de nivel regular, un 15.07% indicó que es bajo y 12.33% 
indicó que tiene un nivel bueno.  
Tabla 14. Dimensión Evaluación estratégica 
             Fuente: SPSS 23 
 
Gráfico 5. Dimensión Evaluación estratégica 
                                        Fuente: SPSS 23 
Interpretación 
La tabla 14 y el gráfico 5 muestran las frecuencias  que resultaron de la dimensión 







empresa Freeze Metal S.A.C., de ellos el 60.27% indicaron que la dimensión 
implementación estratégica es de nivel regular, un 24.66% indicó que es bueno y 15.07 % 




Tabla 15: Tabla cruzada Gestión estratégica * Posicionamiento 
 
Interpretación 
Según la tabla 15, cuando la gestión estratégica es regular el posicionamiento también es 
regular en un 60.3% que representan 44 encuestados, también se observa que cuando la 
gestión estratégica es buena el posicionamiento también es bueno en un 15.1% que 
representa 11 encuestados, asimismo cuando la gestión estratégica es bajo el 
posicionamiento es regular en un 12.3% que representa 9 encuestados. 
 









Según la tabla 16, cuando la formulación estratégica es regular el posicionamiento también 
es regular en un 56.2% que representan 41 encuestados, también se observa que cuando la 
formulación estratégica es buena el posicionamiento también es bueno en un 15.1% que 
representa 11 encuestados, asimismo cuando la formulación estratégica es bajo el 
posicionamiento es regular en un 16.4% que representa 12 encuestados. 
 
Tabla 17: Tabla cruzada Implementación estratégica * Posicionamiento 
 
Interpretación 
Según la tabla 17, cuando la implementación estratégica es regular el posicionamiento 
también es regular en un 69.9% que representan 51 encuestados, también se observa que 
cuando la implementación estratégica es buena el posicionamiento también es bueno en un 
12.3% que representa 09 encuestados, asimismo cuando la implementación estratégica es 








Tabla 18: Tabla cruzada Evaluación estratégica * Posicionamiento
Fuente: SPSS 23 
 
Interpretación 
Según la tabla 18, cuando la evaluación estratégica es regular el posicionamiento también 
es regular en un 60.3% que representan 44 encuestados, también se observa que cuando la 
evaluación estratégica es buena el posicionamiento también es bueno en un 15.1% que 
representa 11 encuestados, asimismo cuando la evaluación estratégica es bajo el 
posicionamiento es regular en un 12.3% que representa 9 encuestados. 
 
3.2.  Análisis de la prueba de normalidad. 
N < 50 => Shapiro-Wilk  
N ≥ 50 => Kolmogorov-Smirnov  
Significancia y Regla de decisión:  
El nivel de significancia determinada será el 5% 
Declaración de hipótesis. 
H0: Los datos muéstrales tienen distribución normal.  














Prueba de normalidad de las variables 
 
Tabla 19: Prueba de normalidad 
      
Fuente: SPSS 23 
 
Interpretación 
En la tabla 19 se observa que la muestra de estudio  es  mayor a 50, por lo que se asume la 
prueba de Kolmogorov-Smirnov,  Así mismo se compara la significancia pre establecida = 
0,05, de acuerdo al 95% del nivel de confianza  con la significancia determinada en la 
presente tabla de prueba de normalidad cuyo resultado es = 0.000  y donde se observa que 
la significancia es menor a 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alternativa (H1) como verdadera, Por tanto, se demuestra que las puntuaciones 








Tabla 20: Interpretación del coeficiente de correlación rho de Spearman 
 
 
3.3 Pruebas de hipótesis 
Prueba de Hipótesis General 
Para la prueba de hipótesis, se establecieron las siguientes hipótesis estadísticas: 
Ho: No existe relación significativa entre Gestión Estratégica y Posicionamiento en la 
empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 
H1: Existe relación significativa entre Gestión Estratégica y Posicionamiento en la empresa 
Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 
Nivel de significancia: 0.05 (es decir 5%) 
Condición: para todo valor de significancia mayor a 0.05 se acepta Ho y se rechaza H1. 









Tabla 21. Correlación Gestión Estratégica - Posicionamiento 
 
 
Fuente: SPSS 23 
 
Interpretación 
Según los resultados indicados en la tabla 21, se tiene una significancia de 0,000 el cual es 
menor a 0.05 con un nivel de confianza del 95% lo que significa que existe relación entre 
Gestión Estratégica y Posicionamiento en la empresa Freeze Metal S.A.C, por lo tanto, se 
rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). El nivel de 
correlación según la Rho de Spearman es de 0,869 lo que significa que la variable Gestión 
Estratégica tiene una correlación positiva alta con la variable Posicionamiento. 
Prueba de Hipótesis Específicas 
Hipótesis específica 1: 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión Formulación Estratégica de la 
Gestión Estratégica y Posicionamiento en la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión Formulación Estratégica de la Gestión 
Estratégica y Posicionamiento en la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 
Nivel de significancia: 0.05 (es decir 5%). 
Condición: para todo valor de significancia mayor a 0.05 se acepta Ho y se rechaza H1. 









Tabla 22. Correlación Formulación Estratégica - Posicionamiento 
Fuente: SPSS 23 
 
Interpretación: 
Según los resultados indicados en la tabla 22, se tiene una significancia de 0,000 el cual es 
menor a 0.05 con un nivel de confianza del 95% lo que significa que existe relación entre 
la dimensión Formulación Estratégica y Posicionamiento en la empresa Freeze Metal 
S.A.C, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa 
(H1). El nivel de correlación según la Rho de Spearman es de 0,797 lo que significa que la 
dimensión formulación estratégica tiene una correlación positiva alta con la variable 
Posicionamiento. 
Hipótesis específica 2: 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión Implementación Estratégica de la 
Gestión Estratégica y Posicionamiento en la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión Implementación Estratégica de la 
Gestión Estratégica y Posicionamiento en la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 
Nivel de significancia: 0.05 (es decir 5%). 
Condición: para todo valor de significancia mayor a 0.05 se acepta Ho y se rechaza H1. 










Tabla 23. Correlación Implementación Estratégica - Posicionamiento 




Según los resultados indicados en la tabla 23, se tiene una significancia de 0,000 el cual es 
menor a 0.05 con un nivel de confianza del 95% lo que significa que existe relación entre 
la dimensión de Implementación Estratégica y Posicionamiento en la empresa Freeze 
Metal S.A.C, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis 
alternativa (H1). El nivel de correlación según la Rho de Spearman es de 0,725 lo que 
significa que la dimensión implementación estratégica tiene una correlación positiva alta 
con la variable Posicionamiento. 
Hipótesis específica 3: 
Ho: No existe relación significativa entre la dimensión Evaluación Estratégica de la 
Gestión Estratégica y Posicionamiento en la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 
2018. 
H1: Existe relación significativa entre la dimensión Evaluación Estratégica de la 
Gestión Estratégica y Posicionamiento en la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 
2018. 
Nivel de significancia: 0.05 (es decir 5%). 
Condición: para todo valor de significancia mayor a 0.05 se acepta Ho y se rechaza H1. 







Tabla 24. Correlación Evaluación Estratégica - Posicionamiento 
 
Fuente: SPSS 23 
 
Interpretación 
Según los resultados indicados en la tabla 24, se tiene una significancia de 0,000 el cual es 
menor a 0.05 con un nivel de confianza del 95% lo que significa que existe relación entre 
la dimensión Evaluación Estratégica y Posicionamiento en la empresa Freeze Metal S.A.C, 
por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alternativa (H1). El 
nivel de correlación según la Rho de Spearman es de 0,854 lo que significa que la 











Los resultados de la presente investigación dan a conocer la relación que existe entre las 
variables estudiadas, para ellos los colaboradores de la empresa Freeze Metal S.A.C; 
fueron encuestados respondiendo cada pregunta, logrando así comprobar las hipótesis 
propuestas. 
Objetivo e Hipótesis General 
El objetivo fue determinar la relación de la gestión estratégica y el posicionamiento 
de la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. Se demuestra con los métodos estadísticos 
que el nivel de significancia es 0.000 menor a la planteada en la investigación. A su vez el 
coeficiente de correlación es de 0.869 lo que significa que la variable gestión estratégica se 
relaciona directamente con la variable posicionamiento. 
Romero (2016), con su estudio titulado “La gestión estratégica y su influencia 
institucional en los planes estratégicos de las universidades públicas del Ecuador: Caso 
Universidad Técnica de Machala”, para lograr el doctorado en Ciencias Administrativas, 
donde obtuvieron como resultado que la misión empresarial, dentro de la planificación 
operativa anual, logra una influencia decisiva en la estimación estratégica de los cálculos 
de planes operativos anuales efectuados. La correlación evidenció un resultado positivo 
(0.745) y con un alto grado de influencia en un grado de importancia que resultó menor a 
0.01. Todos los cambios positivos que se efectúan en la gestión organizacional van a 
ocasionar una mejoría determinante en la evaluación estratégica. Se evidenciará una 
influencia clara de la gestión organizacional de la información sobre la implementación 
estratégica en relación a las metas efectuadas. El nivel de correlación resultó positivo 
(0.174) y con una alta influencia en un grado de importancia menor a 0.01. Todos los 
cambios efectuados en la gestión organizacional van a ocasionar una mejoría determinante 
en la implementación estratégica. 
Objetivo e Hipótesis Específico 1 
Se tuvo como objetivo determinar la relación entre formulación estratégica y 
posicionamiento de la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. Mediantes los resultados 
estadísticos que la correlación de Spearman fue de 0.797; a su vez el nivel de significancia 







(H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0) afirmando que la formulación estratégica se 
relaciona directamente con posicionamiento de la empresa Freeze Metal S.A.C. 
Este resultado se asemeja con la investigación de Camposano (2015), con su tesis 
titulada “Influencia de la gestión estratégica en la comercialización del café en la 
Cooperativa Agraria Cafetalera Satipo Ltda. 2014”, en donde hace referencia a la 
formulación estratégica en una de sus indicadores para su estudio. Para desarrollar esta 
investigación, se empleó el método científico, el cual se aplicó de acuerdo a tres puntos de 
vista metodológicos: en el proceso metódico – sistemático, en el proceso racional – 
reflexivo y en el proceso dialéctico – lógico. 32 trabajadores de la organización 
conformaron la población y ésta, al ser muy pequeña, fue tomada también como el total de 
la muestra. Se aplicaron entrevistas y una encuesta para poder recolectar los datos. En los 
resultados se logró establecer que la gestión estratégica marca una positiva influencia sobre 
la comercialización del café en la cooperativa objeto de estudio, confirmando, así, la 
hipótesis y explicando el problema general. 
Objetivo e Hipótesis Específico 2 
Se tuvo como objetivo determinar la relación entre implementación estratégica y el 
posicionamiento de la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. Mediantes los resultados 
estadísticos que la correlación de Spearman fue de 0.725; a su vez el nivel de significancia 
fue de 0.000 menor a la planteada en la investigación. Por ello se acepta la hipótesis alterna 
(H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0) afirmando que la implementación estratégica se 
relaciona directamente con posicionamiento de la empresa Freeze Metal S.A.C. 
Estos resultados se encuentran relacionadas con lo que manifiesta Meza (2013), en su 
investigación titulada “La gestión estratégica de costos en la rentabilidad en las empresas 
de ensamblaje e instalación de ascensores en Lima Metropolitana, año 2012”. El objetivo 
del estudio fue precisar si se evidencia una influencia de la efectiva implementación de una 
administración decisiva de costos sobre el beneficio en las organizaciones de construcción 
y montaje de ascensores en las condiciones de tiempo y espacio ya mencionadas. Entre los 
resultados del estudio se pudo determinar que las empresas de instalación y ensamblaje 
elaboraron sus planes financieros y estratégicos al comenzar su ejercicio económico, pero 
lo hicieron con algunas carencias, motivo por el que no se logró definir, evaluar, medir y 
controlar qué tanto es el riesgo financiero en las empresas. De la misma forma, debido a la 







consiguieron los productos que se esperaban; No logrado implementar el método Cadena 
de valor para lograr una mejoría de sus actividades en forma general, las organizaciones en 
cuestión. 
Objetivo e Hipótesis Específico 3 
El  objetivo fue determinar la relación entre evaluación estratégica y el 
posicionamiento de la empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. Mediantes los resultados 
estadísticos que la correlación de Spearman fue de 0.854; a su vez el nivel de significancia 
fue de 0.000 menor a la planteada en la investigación. Por ello se acepta la hipótesis alterna 
(H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0) afirmando que la evaluación estratégica se 
relaciona directamente con posicionamiento de la empresa Freeze Metal S.A.C. 
Zurita (2015), con su investigación “Diseño de un modelo de marketing inbound para 
el posicionamiento en el mercado nacional e internacional de una empresa textil”. Su 
objetivo fue lograr crear un modelo de marketing inbound que permita un lugar dentro de 
la competencia internacional y nacional de la industria de tejidos mediante el modelo de 
marketing evaluarían las estrategias con respecto al posicionamiento objetivo en ese 
periodo de la empresa. La investigación fue descriptiva, cuantitativa - cualitativa. 107 
empresas textiles conformaron la muestra. La encuesta fue la técnica usada y el 
cuestionario se usó como instrumento. Entre las conclusiones, se tuvo que las empresas 
textiles no logran aplicar el marketing inbound, tomado este como un factor determinando 
para posicionarse a nivel internacional y nacional. Con respecto a los canales por los que se 
midieron los grados de importancia para contactarse con la clientela, los puntos de venta 
fueron los más utilizados y el mail, la página web y las redes sociales fueron los canales 












1.  Se concluye según los datos recabados de la encuesta a 73 trabajadores que 
existe relación entre la Gestión Estratégica y el Posicionamiento en la empresa 
Freeze Metal SAC, Ate, 2018, según su grado significancia < 0.05 y con una 
correlación positiva alta, según la prueba de Rho de Sperman 0.869, lo que se 
entiende que cuanto mejor desarrollada, comunicada y aplicada sea la gestión 
estratégica el nivel de posicionamiento será mayor, es decir ambas variables 
están relacionadas directamente.  
2. Se concluye según los datos recabados de la encuesta a 73 trabajadores que 
existe relación entre la Gestión Estratégica y el Posicionamiento en la empresa 
Freeze Metal SAC, Ate, 2018, según su grado significancia < 0.05 y con una 
correlación positiva alta según la prueba de Rho de Sperman 0,797, lo que se 
entiende que cuanto más dinámico y continuo esté formulada la gestión 
estratégica el nivel de posicionamiento será mayor, es decir ambas variables 
están relacionadas. 
3. Se concluye según los datos recabados de la encuesta a 73 trabajadores que 
existe relación entre la Gestión Estratégica y el Posicionamiento en la empresa 
Freeze Metal SAC, Ate,  2018, según  su grado significancia < 0.05 y con una 
correlación positiva alta  según la prueba de Rho de Sperman 0,725, lo que se 
entiende que cuanto más la ejecución de la gestión estratégica  se interrelacione 
de forma adecuada  con los empleados y se asignen recursos el nivel de 
posicionamiento será mayor, es decir ambas variables están relacionadas. 
4. Se concluye según los datos recabados de la encuesta a 73 trabajadores que 
existe relación entre la Gestión Estratégica y el Posicionamiento en la empresa 
Freeze Metal SAC, Ate,  2018, según  su grado significancia < 0.05 y con una 
correlación positiva alta  según la prueba de Rho de Sperman 0,854, lo que se 
entiende que cuanto mejor  información se tenga en cuanto al control del 
cumplimiento de los objetivos de la gestión estratégica el nivel de 







V. RECOMENDACIONES  
1. Se recomienda al dueño de la empresa diseñar una planeación estratégica 
donde se pueda identificar los objetivos trazados en función a la realidad de la 
empresa para ello es necesario que la organización comunique a sus empleados 
y estos se entreguen a la misión de lograr el objetivo, con mayor compromiso, 
trabajar con ahínco, todos con la misma visión para lograr que la empresa 
pueda mantener y mejorar el posicionamiento que viene teniendo.  
2. La dimensión formulación estratégica tuvo una relación buena con el 
posicionamiento, si se compara con las otras dimensiones en la investigación, 
por lo que se recomienda que todo el personal de la empresa tenga pleno 
conocimiento de la misión y la visión, valores, el diagnostico estratégico, 
objetivos a mediano y largo plazo, estratégicas generales y específicas están 
determinaran las ventajas competitivas para alcanzar los objetivos de la 
organización. 
3. Se observó que la dimensión implementación estratégica fue la que recibió la 
menor evaluación en cuanto al nivel de percepción, por lo que se recomienda al 
dueño de la empresa Freeze Metal S.A.C., que dentro de su modelo de gestión 
se enfoque en esta dimensión para lograr que los objetivos planteados sean 
implementados de forma acorde, formulando políticas, motivando a sus 
colaboradores,  desarrollar liderazgo, distribución adecuada de los recursos, 
efectiva coordinación de los esfuerzos del personal,  cambiando de este modo 
la percepción de los colaboradores y aumente su posicionamiento en el 
mercado. 
4. Se observó que la dimensión evaluación estratégica fue la dimensión con el 
mayor coeficiente de correlación respecto al Posicionamiento, lo que indica 
que es la que mayor influencia presenta y, por lo tanto, se recomienda que la 
misma sea aplicada de forma adecuada, para lo cual se deben verificar 
constantemente los factores internos y externos, medir el rendimiento y 
productividad, efectuar acciones correctivas de ser necesario. en aras de 
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El presente tiene como finalidad de determinar la relación que 
existe entre la Gestión Estratégica y Posicionamiento de la 
empresa Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. Por ello se le solicita 
responda las siguientes preguntas con veracidad. 






2 Casi nunca 
3 Algunas veces 
4 Casi Siempre 
5 Siempre 
 
VARIABLE 1:  LA GESTIÓN ESTRATEGICA 
1 2 3 4 5 
1 
¿Con que frecuencia se toma en consideración la misión de la organización 
para formular planes de gestión? 
          
2 
¿La empresa muestra una visión estratégica para alcanzar posicionamiento 
en el mercado? 
     
3 
¿Los directivos de la empresa tienen bien identificados las oportunidades y 
amenazas del sector? 
     
4 ¿La empresa tiene muy en claro sus debilidades y fortalezas que presentan?      
5 
¿La Gerencia desarrolla de manera continua planes estratégicos para 
alcanzar los objetivos de la organización?       
6 
¿Con que frecuencia la Gerencia formula estrategias de diferenciación para 
alcanzar el posicionamiento en el mercado?      
7 
¿El personal de la empresa cuenta con las competencias necesarias para el 
puesto de trabajo? 
          
8 ¿La Gerencia promueve las iniciativas de liderazgo dentro de la empresa?      
9 
¿La empresa imparte incentivos y/o reconocimientos a los colaboradores 
de cada área? 
     
10 
¿Los colaboradores de la empresa se sienten comprometidos con los 
objetivos de la empresa? 
     
11 
¿Los Jefes de cada área supervisan el rendimiento del personal en función 
de alcanzar las metas y objetivos de la empresa? 
     
12 
¿La empresa reconoce el esfuerzo de los colaboradores de acuerdo a su 
desempeño laboral? 
     
13 
¿Participan los colaboradores en la generación de ideas o implementación 
de algún modelo estratégico? 
     
14 
¿Con que frecuencia se realizan modificaciones necesarias de los 
resultados obtenidos para optimizar el crecimiento de la empresa? 
     
15 
¿Con que frecuencia la empresa evalúa, compara los resultados e 
identifican los errores para tomar medidas correctivas? 









VARIABLE 2 : EL POSICIONAMIENTO 1 2 3 4 5 
16 ¿La empresa tiene bien definido quiénes son sus compradores? 
     
17 ¿La marca de la empresa es reconocida fácilmente por los compradores?      
18 
¿La empresa tiene bien identificado cuales son las necesidades de su 
mercado objetivo? 
     
19 
¿Los productos que ofrecen la empresa tienen las características necesarias 
para diferenciarse de los que ofrece la competencia? 
     
20 
¿Los productos de la empresa se diferencian de las otras lo cual se 
demuestra por la aceptación de nuestros clientes? 
     
21 
¿Los clientes se encuentran satisfechos con los servicios que ofrece la 
empresa? 
     
22 ¿Los clientes buscan más beneficios para sentirse a gusto?      
23 
¿Los productos que ofrece la empresa tienen buena aceptación por los 
beneficios que contiene? 
     
24 
¿Qué tenga más beneficios un producto es un factor importante a la hora de 
realizar una compra? 
     
25 ¿Los productos cuentan con un precio competitivo en el mercado?      
26 ¿El precio es un factor importante al momento de decidir una compra?      
27 
¿Los productos tienen atributos de acuerdo a las necesidades que exige el 
mercado? 
     
28 
¿Considera que los clientes o el mercado buscan más atributos en nuestros 
productos para decidir una compra? 
     
29 ¿La ventaja competitiva de la empresa es por el valor agregado que ofrece?      
30 
¿El Tiempo de entrega siempre es considerado como valor agregado por los 
clientes? 
     
58 
 
Anexo 2: Matriz de consistencia 
Problema Hipótesis  Objetivos Variables Dimensiones Indicadores 
 
Problema General: 
¿Cuál es la relación entre 
gestión estratégica y 
posicionamiento de la 





PE 1.  
¿Cuál es la relación entre 
formulación estratégica y 
posicionamiento de la 




¿Cuál es la relación entre 
implementación estratégica y 
posicionamiento de la 




¿Cuál es la relación entre 
evaluación estratégica y 
posicionamiento de la 
empresa Freeze Metal S.A.C., 
Ate, 2018?  
 
Hipótesis General: 
Existe relación directa entre 
Gestión estratégica y 
posicionamiento de la empresa 





HE 1.  
Existe relación directa entre 
formulación estratégica y 
posicionamiento de la empresa 




Existe relación directa entre 
implementación estratégica y 
posicionamiento de la empresa 




Existe relación directa entre 
evaluación estratégica y 
posicionamiento de la empresa 
Freeze Metal S.A.C., Ate, 2018. 
 
Objetivo General: 
Determinar la relación entre 
Gestión estratégica y 
posicionamiento de la 





OE 1.  
Determinar la relación entre 
formulación estratégica y 
posicionamiento de la 




Determinar la relación entre 
implementación estratégica y 
posicionamiento de la 




Determinar la relación entre 
evaluación estratégica y 
posicionamiento de la  








Identificación e oportunidades y 
amenaza 






Competencia de los Empleados 
Desarrollo de Liderazgo 
Motivación del personal 


















































































Evaluación Estratégica Mercado Meta Producto Ventaja Competitiva 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
1 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
5 4 4 1 3 4 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 3 1 4 1 4 1 4 
6 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
8 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
10 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
12 4 4 1 3 4 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 3 1 4 1 4 1 4 
13 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
16 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
17 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
18 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
19 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 







23 4 4 1 3 4 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 3 1 4 1 4 1 4 
24 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
26 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
28 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
29 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
31 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
32 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
33 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
34 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
35 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
37 4 4 1 3 4 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 3 1 4 1 4 1 4 
38 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
39 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
40 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
41 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
42 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
43 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
44 4 4 1 3 4 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 3 1 4 1 4 1 4 
45 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
47 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
48 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 







50 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
51 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
52 4 4 1 3 4 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 1 4 4 4 4 3 1 4 1 4 1 4 
53 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
54 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 
55 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 
56 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
57 4 4 1 3 4 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 3 1 4 1 4 1 4 
58 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
59 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
60 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
62 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
63 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
64 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
65 4 4 1 3 4 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 4 3 3 1 4 4 4 4 3 1 4 1 4 1 4 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
67 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 1 2 1 1 
68 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 
69 2 2 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 1 
70 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
71 4 4 1 3 4 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 1 4 4 4 4 3 1 4 1 4 1 4 
72 1 1 3 1 2 1 2 3 1 2 2 2 3 1 2 1 1 2 3 1 4 1 1 2 3 1 2 1 2 1 





Anexo 5: Resultado de Turnitin 
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